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摘  要
         
         
城市基础设施建设极大地便利了人们的日常交通出行，同时，城市化进程在交通拥
堵、能源消耗和空气污染等方面也带来了诸多问题和挑战。因此，如何利用大数据
分析技术，融合挖掘城市中产生的海量交通数据，为城市交通拥堵治理提供必要的
数据决策支持，已逐渐成为交通大数据应用研究领域的热点研究问题之一。随着基
于位置服务和移动互联网技术的飞速发展，拼车服务逐渐成为缓解城市交通拥堵的
共享经济新模式之一，然而现有拼车方法存在如下两个问题：1、现有算法大多以
满足乘客的实时拼车需求为单一目标，即如何减少乘客的等待时间，而尚未有效解
决拼车驾驶员之间因同业竞争而增加私家车使用量的问题，因此，在早晚高峰时段
的现有拼车服务有可能造成更加严重的道路拥堵问题；2、现有拼车方案大多依赖
于GPS轨迹和手机信令等大规模人群移动数据，轨迹丰富但语义信息缺失，且尚未
有效考虑天气、节假日和交通事故等动态因素对拼车方案的重要影响。因而难以为
用户提供个性化的动态拼车方案。
针对上述问题，本文基于大规模人群移动数据，并融合天气和交通事故等跨域城市
数据，重点研究早晚高峰通勤私家车之间的拼车匹配问题，并提出了一种融合跨域
城市数据的通勤私家车动态拼车推荐算法（简称CommuteShare），该算法旨在为通
勤私家车提供一种长期稳定的拼车机制，一方面提高乘客的拼车满意度，即减少等
待时间和保证拼车准确度，另一方面，保证拼车服务的综合社会效益，即在早晚高
峰时段明显减少拼车车辆数。本文主要研究内容包括：1、基于城市车牌识别数据
集，设计一种工作日通勤私家车识别算法；2、提出融合跨域城市数据的通勤私家
车动态拼车推荐算法，利用车辆时空特征，结合天气、事故和交通状况等跨域城市
数据的动态因素影响，为通勤私家车动态推荐拼车伙伴；3、在真实场景下，将
CommuteShare算法与基于平方欧式距离的k-means、基于布洛克距离的k-means、k-
means++和AGNES等四组对比算法进行对比实验，实验结果证明，CommuteShare算法
在保证拼车准确度和减少乘客等待时间方面的显著优势，其中拼车乘客平均等待时
间约为7分钟，平均拼车准确度约为83%，同时，该算法能够在早高峰时段日均减少
30%以上的通勤私家车辆。
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